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MİLLİ
SARAYLARA 
GÖZÜMÜZ GİBİ 
BAKIYORUZ
T.B.M.M. Başkanı Yıldırım 
Akbulut, Dolmabahçe Sarayı’nı 
ziyaret ederek 1988 yılı 
çalışmaları konusunda bilgi aldı, 
incelemelerde bulundu.
«arJCırkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Yıi- 
İ f ld ır ım  Akbulut, Başkan olarak ilk kez 
“ Milli Sarayları” gezdi. Dolmabahçe Sara- 
yı’nda T.B.M.M. Sanat Danışmanı Prof. Dr. 
Metin Sözen'den 1988 yılında yapılacak ça­
lışmalar konusunda bilgi alan T.B.M.M. Baş­
kanı Yıldırım Akbulut, maket ve planlar 
üzerinde projeleri inceledikten sonra yaptı­
ğı açıklamada şunları söyledi:
T.B.M.M. Başkanı Yıldırım Akbulut, Dolmabahçe SarayTnda yapılan çalışmalarla 
ilgili olarak Prof. Dr. Metin Sözen’den bilgi aldı.
-1988 yılını, milli saraylarımızın çevre­
leriyle bütünlüğe kavuşturulacağı ve en 
büyük atılımların yapılacağı yıl olarak gö­
rüyoruz.
Bu yıl milli saray, köşk ve kasırların res­
torasyonu, tanıtımı ve çevre düzenleme­
leri için 5 milyar 573 milyon lira ayırdık.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne emanet 
edilen tarihi mirasımız milli saraylarımız 
kapsamındaki saray, köşk ve kasırları, 
araştırmadan onanma, tanıtımdan çevre 
düzenlemesine kadar geçmişten gelece­
ğe bütünlük gösteren bir kültür akışı için­
de genç kuşaklara aktarmak, temel hede­
fimiz olacaktır.
Diğer yandan, Prof. Dr. Metin Sözen de, 
restorasyonu yapılan saray müzelerle bu yıl 
uluslararası yarışmalara katıldıklarını ve ba­
şarılı sonuçlar beklediklerini açıkladı. Prof. 
Dr. Sözen, Dolmabahçe Sarayı Valide Ka­
pı Cariyeler Dairesi’nin uluslararası sergi ye­
ri olacağını, Gedikli Cariyeler Dairesi ile İç 
Hazine ve Harem Bahçesi’nin de bu yıl açı­
lacağını belirtti. Beylerbeyi Sarayı’nın ünlü 
tüneli ile Yıldız Sarayı’nın istabl-ı Amire-i 
Ferhan ve çevresindeki yapıların da bu yıl 
tamamlanacağı açıklandı.
Bu arada, dünya tanıtımında üst düzeye 
ulaşmak için Avrupa Konseyi ülkeleri baş­
ta olmak üzere, çeşitli kurum ve kuruluşlarla 
işbirliği yapıldığı, böylece milli saraylarımı­
zın dünyada daha iyi tanınacağı ifade edildi.
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